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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Requerimientos físico espaciales para el 
procesamiento de palma aceitera de la empresa Indupalsa, pongo de Caynarachi, año 
2017” El cual busca como objetivo principal dotar a dicha instrucción de los ambientes y 
áreas adecuadas para un mejor desempeño como aporte a la mejora del sector 
porcicultor en dicha zona. 
 
El presente informe costa de 9 capítulos en el cual se estructura toda la investigación, es 
así que: 
 
En el capítulo I se estructura todos los aspectos relacionados con la elaboración del marco 
teórico como son los antecedentes y el marco conceptual. 
 
En el capítulo 2 se establecen todos los aspectos relacionadas a la metodología bajo la 
cual se desarrolla el trabajo. 
 
En los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 se muestran los resultados, discusión de resultados, 
conclusiones, recomendaciones y la matriz de consistencia respectivamente. 
 
En el capítulo 8 se plantean todo lo referente a la propuesta arquitectónica planteada por 
el tesista. 
 
Finalmente, en el capítulo 9, 10 y 11 se platean los objetivos de la propuesta, referencias 
bibliográficas y sus respectivos anexos. 
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La presente investigación titulada Requerimientos físico espaciales para el procesamiento 
de palma aceitera de la empresa Indupalsa, Pongo de Caynarachi, año 2017, tuvo como 
objetivo determinar los requerimientos físico espaciales para el procesamiento de palma 
aceitera de la empresa Indupalsa, pues la investigación es no experimental ,ya que esta 
fue evaluada en su contexto real, sin manipular la información obtenida, para ello se 
utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de datos la encuesta, a través de la 
cual se elaboró una serie de ítems relacionada directamente con los indicadores, que 
fueron aplicadas a una población de siete directivos de la empresa, siendo esta la 
totalidad de la muestra, por otro lado se utilizó la observación para evaluar las 
condiciones físico espaciales del centro de procesamiento, tomando en cuenta cada uno 
de los parámetros que fijan una adecuada infraestructura, obteniendo como resultados 
que ocasionalmente (57%) se realiza capacitaciones a los productores, además las 
coordinaciones entre la empresa y los productores se da ocasionalmente (57%) es por ello 
que la organización no posee conocimientos sobre los cultivos, por otro lado la empresa 
no (43%) toma en cuenta los estándares de calidad, tras analizar los resultados se 
concluyó que la empresa cuenta con un centro de procesamiento en pésimas condiciones 
estructurales, además la empresa no posee un área específica para brindar capacitaciones, 
por otro lado a pesar de tener áreas recreativas y de ocio, estas no se encuentran 
acondicionadas para ser usadas, finalmente se determina que no cumplen con los 
requerimientos arquitectónicos. 
 












The present research entitled Spatial physical requirements for the processing of oil palm 
of the company Indupalsa, Pongo de Caynarachi, in 2017, had as objective to determine 
the spatial physical requirements for the oil palm processing of the Indupalsa company, 
since the research is non-experimental, since it was evaluated in its real context, without 
manipulating the information obtained. For this purpose, the survey was used as 
techniques and instruments of data collection, through which a series of items related 
directly to the indicators were elaborated Were applied to a population of seven 
managers of the company, this being the whole of the sample, on the other hand, the 
observation was used to evaluate the physical conditions of the processing center, taking 
into account each of the parameters that fix an adequate Infrastructure, obtaining as 
results that occasionally (57%) is carried out c (57%) is why the organization does not 
have knowledge about the crops, on the other hand the company does not (43%) take 
into account the standards of Quality, after analyzing the results it was concluded that the 
company has a processing center in terrible structural conditions, in addition the 
company does not have a specific area to provide training, on the other hand despite 
having recreational and leisure areas, these are not Are conditioned to be used, it is 
finally determined that they do not meet the architectural requirements. 
 









1.1. La Realidad Problemática  
Desde el ámbito internacional la producción de palma aceitera se ha 
convertido en una de las actividades más rentables, pues es una fuente de 
trabajo, fuente de alimentación e insumo necesario para las industrias, sin 
embargo, también posee ciertas debilidades y amenazas que contribuyen con 
la contaminación y deterioro de bosques, pero todo ello no es caudado por el 
árbol en sí, sino se trata del modo en el que está implantado y procesado, en 
el mundo la palma aceitera se comercializa de manera anual cerca de 30 
millones de toneladas, entre los fundamentales exportadores se  encuentran 
los países de indonesia, malasia, y Tailandia.  Por su parte en América los 
primordiales negociantes exportadores son Colombia, ecuador, y costa rica. 
La Palma Aceitera es una siembra procedente de Asia, a partir en el que 
entra a América como una planta decorativa; luego los habitantes  nativos 
obtienen el hábito de producirlo para beneficiarse de su fruto y su 
consecutiva desarrollo con el avance de la tecnología.  (Chandranayagan, 
2010, p.2) 
Es importante que la produccion de plama aceiteera se realzia respetnado las 
norma medioambientales, de infraestructura y de seguridad de esa manera 
evitar cualquier problema tanto para los trabajadores, para la naturaleza y 
para la sociedad. 
 
En el ámbito nacional, la inclinación por la palma aceitera en el Perú viene 
desde 1969, llega a nuestro país la Misión Técnica del Institut de 
Recherchespour les Huils et Oleagineux - IRHO de Francia, con la finalidad de 
examinar las probabilidades de establecer dicho cultivo en el Perú. Por ende, 
la industria del procesamiento de la palma aceitera en el Perú se vuelve más 
tecnificada, es decir necesita de áreas más adecuadas para esta etapa, de tal 
manera que las organizaciones necesitan de mejorar ambientes e 
infraestructura y sin olvidar la tecnología, entonces en función a ello tiene la 




peruanas están teniendo dificultad en ella, pues los diseños arquitectónicos 
que presentan en la actualidad no se prestan para adaptarse a ello, lo cual 
perjudica considerablemente la producción. A pesar que en las últimas 
décadas la palma aceitera ha tenido grandes avances agro tecnológicos. 
Las conclusiones de dicha misión manifestaron que la selva amazónica 
peruana compone las condiciones agro edafoclimáticas apropiadas para el 
progreso de la palma aceitera, a partir de entonces, se llevaron adelante 
cinco experiencias de palma: dos de procedencia estatal, una privada y los 
más nuevos con base en pequeños palmicultores asociadamente en las 
regiones de Loreto y San Martín. (Belaunde, 2014, p.03) 
 
A nivel regional la empresa con mayor producción de palma aceitera es 
Indupalsa que a la actualidad tiene una planta extractora de aceite crudo de 
palma que en el tercer período de este año tendrá una dimensión de proceso 
de 15 toneladas métricas de manojos de fruta fresca por hora, y 
almacenamiento de aceite crudo de palma de 520 toneladas métricas y una 
planta de tratamiento de aguas residuales que debe entrar en funcionamiento 
en julio próximo. Esta empresa se ha convertido es un modelo donde los 
agricultores asociados son a su vez empresarios, establecidos en una zona 
donde antes había mucha pobreza, desempleo, deforestación y cultivos 
ilícitos, en la actualidad es el sustento de vida de muchas familias de manera 
directa e indirectamente. 
Ante ello, los socios, hacen un llamado a las autoridades de San Martín y 
Loreto para mejorar y mantener en óptimas condiciones las carreteras de 
acceso y trochas carrozables que les permita trabajar con seguridad y 
generar mayores ingresos, ya que el temporal de lluvias deterioró los 
caminos. 
La planta está ubicada en el distrito de Caynarachi, es de propiedad en un 80 
por ciento de la asociación jardines de palma (JARPAL), con una base social 




Por esto, la empresa considera que la relación con la organización 
internacional es “umbilical”. Además de ofrecer la producción para la 
erradicación de la planta de coca, ya que permiten un mejor progreso para 
la localidad y la región es un gran potencial para el desarrollo económico y 
la exportación del producto. (Lopez, 2012, p.02) 
La deficiencia que tenemos ahora es que no existe la forma de procesar el 
producto en mayor escala, generando una pérdida de gran magnitud de la 
palma. La planta tiene una capacidad de 6 toneladas por hora. Al año 
podríamos procesar 36 mil toneladas de racimos. Este año solo se podrá 
procesar 25 mil toneladas una pérdida del 25 por ciento el próximo año nos 
proyectamos la producción a 30 mil toneladas. En ese sentido la producción 
de los palmicultores es más mayor que el procesamiento para la palma, 
indudablemente existe un déficit en infraestructura en la planta existente. 
Como complemento a esta infraestructura también existe déficit de 
equipamiento en áreas de investigación, recreación, áreas de oficinas de los 
cuales están distribuidos en varios lugares dentro de la región San Martín y 
zonas de descanso y recreación para los trabajadores y la asociación Jarpal. 
“Actualmente existe infraestructura incipiente que no cubre las necesidades 
actuales de los productores además de estar ubicada en distintos puntos de la 
ciudad, no prestando las condiciones para un buen funcionamiento” 
(Ogunlade, 2005, p.55) 
Por esto la presente investigación pretende implementar una propuesta que 
se oriente a solucionar con los problemas existentes en el área mencionados. 
Desde aquella época hasta la actualidad no se ha planteado alternativa alguna 
destinada a asignar espacios para el desarrollo de este tipo de actividades. 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. A nivel internacional 
 Hernandez (2010), "Factibilidad para la creacion de una planta extractora 
de aceite de palma de aceite en el Municipio de Sabana de Torres - 




La implementacion de la planta extractora en el municipio de Sabana de 
tones en el departamento de Santander, abre grandes posibilidades en el 
mercado, ya que la demanda de aceite de palma es alta y es necesario 
apoyar la contraccion de nuevas plantas para el procesamiento de los 
cultivos de palma de la region.  La oferta y la demanda de aceite de palma 
funcionan en armonia, que sin duda permite el crecimiento de nuevas 
extractoras y estimulan la asociacion productiva para realizar 
exportaciones en conjunto. El sector tiene un desarrollo importante en 
materia de investigacion, que permite conocer programas de productividad 
y nuevos desarrollos en materia de calidad del aceite. El crecimiento de Ia 
oferta y la posibilidad de participacion estimada en el proyecto, expresan 
una gran oportunidad para Ia viabilidad de Ia creación de la planta 
extractora de aceite en el municipio de Sabana de torres en el 
departamento de Santander. En el desarrollo del estudio tecnico del 
proyecto se plantea una gran posibilidad para la realizacion del proyecto, 
ya que aunque requiere una gran cantidad de maquinas, estas son 
asequibles en el departamento y ademas hay excelente apoyo de 
entidades que estan dispuestas a facilitar el montaje de Ia planta. 
 
Cortez (2010) "Estudio de Factibilidad para la creacion de un centro de 
procesamiento de palma de aceite al mercado mexicano", Universidad 
Politecnica Salesiana, Quito – Ecuador. Concluye que: actualmente existe 
una oferta creciente de palma y su derivado el aceite de palma en crudo, 
convirtiéndose el Ecuador en el segundo productor de Palma Africana en 
Latinoamérica, el cuarto exportador de Aceite de Palma Africana y el 
segundo consumidor a nivel industrial, recibiendo un plus por premio a la 
calidad y por sus precios de exportación. México es, ha sido y será un 
mercado potencial para este tipo de producto, según un estudio de 
comercio bilateral realizado por Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (CORPEI), expone que el aceite de palma es un 




ventas inestables a México que puede tener bunas perspectivas de 
comercialización, la demanda ha ido en crecimiento desde el año 2002 con 
4 mil T/M hasta el 2007 con 32.1 mil T/M por año visionando en el futuro 
una mayor demanda del producto en el mercado mexicano. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
 Sumaeta (2014) "Diseño de lagunas de estabilizacion para tratamiento de 
afluentes del proceso de extraccion de aceite de palma en la empresa 
OLAMSA - NESHUYA, region Ucayali" Universidad Alas Peruanas, Lima -Peru. 
concluye que las empresas que utilizan este tipo de proceso productivo, 
emplean estrategias innovadoras para disminuir el impacto ambiental, en 
aras de mejorar el desempeño ambiental en este tipo de organización. Sin 
embargo, es necesario recalcar que no obstante esta gran carga de materia 
orgánica que producen las plantas extractoras de aceite de palma, no 
contiene compuestos tóxicos ni metales pesados que puedan causar un 
tipo de contaminación más grave. Los efluentes de la planta extractora 
tienen problemas asociados como son la elevada temperatura, bajo pH, 
alta carga de sólidos suspendidos y volátiles, grasas y aceites residuales, 
como DQO; pero con la ventaja de que una alta fracción es biodegradable. 
Las lagunas de estabilización son una buena alternativa ya que la 
disponibilidad de área no es una restricción para su implementación, 
además resultan de bajo costo y son atractivas para el tratamiento de altas 
concentraciones; este sistema ya ha sido empleado con éxito en el 
tratamiento de una variedad de desechos industriales biodegradables. 
 
Dammert (2012) "Potenciales impactos ambientales y sociales del 
establecimiento de cultivos de palma aceitera en el departamento de 
Loreto", Sociedad Peruana de Derecho ambinetal, lima – Peru. Concluye 
que: La instalación de monocultivos de palma aceitera de gran escala 
suponen, de la forma en que están enfocados actualmente, el cambio de 




pérdida de cobertura forestal para agroindustria va en contra del sentido 
común ambientalista en términos de lucha contra el cambio climático y de 
los compromisos del Perú de conservar sus bosques. La premisa de no talar 
bosques primarios (intervenidos o no) para instalar palma aceitera u otro 
producto debe ser el criterio central en cualquier política de agroindustria 
en la Amazonía peruana. Sin embargo, al haber un déficit de producción de 
aceites vegetales y al ser evidentes los impactos del avance de la 
agricultura migratoria, lo recomendable es evitar las posiciones 
maximalistas y pasar a un diálogo técnico que privilegie la planificación, en 
la lógica de definir en qué zonas, con qué criterios y en qué extensión se 
debe promover la agroindustria en la Amazonía peruana. 
 
1.2.3. A nivel local 
 
Cordova (2014), "Diseño de un sistema de gestion de desarrollo territorial 
partipativo negociado para mejorar el rendimiento a proiduccion de palma 
aceitera en el sector Pongo de Caynarachi - Barranquita" Univerisdad 
Naciona de San Martin, Tarapoto – Peru. Concluyo que: Las causas que 
limitan la participación de los operadores productivos en la gestión 
participativa son: Escasa comunicación interna, escasa creatividad e 
innovación por parte de los palmicultores; acompañado de una alta 
rotación del personal en la organización, el bajo interés de la asociación en 
involucrar a los palmicultores en la elaboración de la misión y visión de la 
organización. Los mecanismos de participación en el planeamiento del 
proceso de producción de palma aceitera de los asociados a JARPAL son: 
Talleres de elaboración de planes de trabajo; que no se están realizando en 
forma continua, delegación de responsabilidades en un alto nivel, escasa 
Motivación permanente; disposición de medios para participar; en bajo 
grado. Las metodologías de gestión del conocimiento en JARPAL son: 
Adquisición de información a través de delegados en un nivel medio, 




respecto a la cantidad de hectáreas en producción de palma aceitera, bajo 
nivel de interpretación compartida, registro de información en 
computadoras para compartirla con los socios, transferencia de 
conocimientos a través de reuniones, trabajo en equipo solo de la junta 
directiva, intercambio de información de los socios en bajadas de base 
como experiencias aprendidas en campo y en capacitaciones. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
Centro de Procesamiento 
Es la construcción que se solicitará para acoger apropiadamente 
todos los instrumentos esenciales para el procedimiento. De esta 
forma, se debe destinar cierto tiempo a obtener concordar dos 
aspectos que son importantes en el progreso de un proyecto de esta 
categoría, el precio y la calidad de la infraestructura. “La 
infraestructura comprende diversos aspectos de la implementación 
de un proyecto, de manera que se deben tener en cuenta los temas 
relativos a la planta física, los servicios básicos o instalaciones básicas 
y el equipamiento” (Guevara, 2009, p.45). Es el lugar donde se 
ejecutara todo el proceso de elaboracion de productos, por ello esta 
debe estar en condiciones optimas para evitar cualquier accidente o 
incidente. 
Planta física 
La planta física de un proyecto de esta categoría puede ser muy 
sencillo proporcionadas las características de ser un método simple 
de fabricación. 
Pero, tanto en el proceso de un método artesanal, como en un 
sistema de pequeño nivel industrial, la simpleza no debe 
mezclarse nunca con la negligencia de los fundamentos 
primordiales que rigen la salud e aseo industrial y que deben 




La planta debe poseer todas las condciones fisicas optimas para el 
desarrollo del procesmiento, pue sesta permite que se realiza de 
manera eficiente y confiable. 
 
Instalaciones o servicios básicos de un centro de procesamiento 
Son tres las funciones básicas que convienen mantener en cuenta en 
un método como el que se estudia, energía eléctrica, agua potable y 
salida de aguas usadas. Casualmente, principalmente en plantas de 
pequeña escala industrial y escasa vez en plantas ornamentales, 
existe un método de producción de vapor. Aun cuando una planta 
artesanal logre ejecutar sin energía eléctrica, es necesario que 
disponga de este servicio, esencialmente para facilitar la agilización 
de los métodos mediante el apoyo de pequeños aparatos que se han 
perfeccionado y que optimizan el agotamiento de los productores, 
logrando una mayor similitud de los productos. Todos los 
establecimientos de luz y fuerza deben realizar de modo que bajen 
desde el techo y alleguen a un nivel de seguridad, sin que exista la 
posibilidad de mojarse ni incomodar en la circulación por la sala de 
proceso. 
En cuanto al abastecimiento de agua, la dificultad es un poco más 
examinador. Se trata de disponer con la cantidad de agua 
esterilizada que proporcione asegurar el desarrollo de un proceso 
higiénico, manipulado por hombres limpios y con aparatos 
correctamente purificados. Por otra parte, varios métodos 
solicitan de agua en su producción de manera que se debe 











La palma aceitera se cultiva principalmente para obtener el aceite 
vegetal para el consumo humano y jabones y aceites para la industria 
cosmética. En los últimos años la palma aceitera se cultiva en gran 
escala para la producción de biodiesel, sobre todo en Indonesia y 
Malasia. (Meyers, 2006, p.468) 
 
Situación del centro de procesamiento de palma aceitera  
En la actualidad Apreciaciones preliminares ejecutadas por expertos 
con conocimiento en el avance del procesamiento de palma aceitera, 
determinan que el Perú tiene un espacio potencial para la producción 
de la palma aceitera de 1.405.000 hectáreas distribuidas en distintos 
departamentos de la región amazónica. Sin embargo, el 
procesamiento de palma no se viene desarrollando de manera 
adecuada, pues las industrias en el Perú no cuentan con las 
respectivas condiciones de suelo, espacio, iluminación y aire, es ahí 
donde radican los problemas pues el personal no puede realizar sus 
actividades en pésimas condiciones. Ya que corren el riesgo de sufrir 
accidentes o perdidas en la producción. El area de mantenimiento de 
una compañía que se trabaja en la substracción de aceite 
comenzando desde los frutos que brinda una variación de palma 
africana, se ve exigido continuamente a verificar de modo reactiva 
sobre sus maquinarias deslodadoras, las que en teoría disponen con 
peculiaridades de diseño y edificación que solicitan de corto 
sostenimiento.  
Ahora  la organizacion ejecuta un nivel de trabajos proactivas muy 
bajo, que se somete al recambio de partes a las 3200 h de 
funcionamiento, adquiriendo como único criterio la opinion del 
fabricador. Esta forma de atender el mantenimiento de las 




recolección pico, lo que significa la necesidad de instaurar nuevas 
trabajos proactivas. (Amat, 2010, p.18) 
 
Confort 
“Los parámetros ambientales tales como, temperatura del aire, 
humedad relativa, velocidad del aire, temperatura radiante, radiación 
solar, niveles de ruido, pueden ser cuantificados” (Solana, 2011, pág. 
15) Las cuantificaciones arquitectónicas, están concernientes directo 
con las características de las construcciones y la adaptación del 
espacio, el contacto visual y auditivo que le soportan sus ocupantes. 
 Confort térmico: Un entorno térmicamente perfecto es aquel en el 
que los ocupantes no manifiesten ninguna impresión de calor o frío. 
La situación es un cambio nulo en el cual el organismo no requiere 
adquirir ninguna operación en especial para conservar su propio 
control térmico. (Solana, 2011) 
 Confort Acústico: La primera molestia que ocasiona el ruido es ese 
malestar cuando interfiere con la actividad que se realiza o cuando 
interrumpe el descanso o reposo de una persona. (Solana, 2011) 
 Confort lumínico: Un buen método de luminosidad debe resguardar 
bastantes niveles de luminosidad en los cargos de trabajo y en sus 
ambientes. Será una luminosidad general, complementada a su vez 
por luz localizada cuando la tarea así lo requiera. (Solana, 2011) 
Zonificación de la palma africana en Nicaragua 
Criterios climáticos y edáficos para la zonificación, se exponen los 
criterios utilizados tanto climáticos como edáficos, para definir la 
zonificación y áreas recomendadas para el cultivo de la palma 
africana en Nicaragua. Otros criterios fueron: áreas sin bosques y que 
no fueran áreas seguras ni que se utilicen para la elaboración de 
suministros, en este caso las áreas cubiertas por pastos no se 




palma africana, coinciden en un alto porcentaje con la frontera 
agrícola de Nicaragua. Estos resultados concuerdan con PRORURAL, 
como estrategia encomienda en esta zona la siembra de cultivos 
perennes para conceder un valor adherido al recurso tierra y reducir 
la agricultura errante en esa área. 
El departameto descrita cerca de 978 mil hectáreas. Estos 
departamentos reconocidas para el cultivo de palma africana, no 
concuerdan con las áreas damnificadas por el Huracán Juana, en 
estas áreas la flora en los últimos 18 años se ha recuperado 
satisfactoriamente. (Saenz, 2006, p. 04) 
 
Condiciones en las que se debe procesar y producir la plama 
aceitera 
   Clima 
Existe consenso entre los expertos que el elemento climatico es el 
más trascendental para el progreso de la siembra, es decir la 
precipitación, temperatura, luz y irradiación solar. “Cuando el 
suelo tiene buena profundidad, nivel freático superficial y buena 
capacidad de retención de agua, entonces la palma logra soportar 
estaciones secas”  (Ministerio de Agricultura, 2012, p.10) 
 
 Temperatura 
En cuanto a las informaciones de temperatura, la palma aceitera 
es un cultivo de tierras bajas de zona húmeda, por lo que es 
sensitivo a las diversificaciones extremas de temperatura, factor 
que daña el progreso de la planta en general. Las temperaturas 
por debajo de los 18º C en tiempos largos perjudican la fisiología 
de la planta produciendo deducción del desarrollo y retrasando la 
expulsión de hojas. El nivel de fotosíntesis está estrechamente 
relacionado con la temperatura y la concentración de CO2 en el 




La energía recibida por el cultivo, es decir, la radiación 
fotosintéticamente activa debe bordear las 500 calorías-gr por 
cm2 al día. (Ministerio de Agricultura, 2012, p.10) 
 
   Fisiografía 
La fisiografía también es un factor de importancia para el progreso 
de la palma ya que establece una variable discriminante en la 
decisión de terrenales porque influye solamente en los costos de 
establecimiento. Entre otros factores, el costo de la red de 
caminos depende mucho de las condiciones topográficas. 
(Ministerio de Agricultura, 2012) 
 
  Suelos  
La palma aceitera se adapta a una amplia diversidad de suelos, sin 
embargo, es preferible cultivarla en tierras planas o ligeramente 
onduladas, aunque se puede hacer en terrenos con pendientes y 
hasta algo escarpados.  
En cuanto a la fertilidad del suelo, el nitrógeno, potasio y 
fósforo son los elementos primarios que se requieren en mayor 
cantidad,mientras que el calcio y el magnesio son los que 
mayormente se encuentran deficientes en la palma. (Ministerio 
de Agricultura, 2012, p.10) 
 
   Drenaje 
La palma aceitera no soporta un terreno inundado por más de dos 
semanas seguidas. La inundación puede ser debida a las aguas de 
lluvia que se evacuan muy despacio, al desbordamiento de los ríos, 
a la elevación del nivel freático. El saneamiento del terreno 
impone establecer una red de drenaje (limpieza de ríos, apertura 




rendimientos muy buenos cuando pueden drenarse” (Ministerio 
de Agricultura, 2012, p.11) 
 
Descripcion del proceso de produccion de aceite crudo 
   Pesado  
  Se realiza en una balanza de plataforma en el momento que 
ingresa el vehículo, con la finalidad de llevar un buen control del 
volumen de proceso y determinar el rendimiento productivo, el 
vehículo se vuelve a pesar a la salida y por diferencia de pesada se 
obtiene el peso real del fruto.  (Reyes, 2009) 
 
   Recepción  
    Los racimos son recepcionados en una rampa o tolva, y se realiza 
un análisis de calidad del fruto, donde podemos determinar el 
grado de madurez. Características de un fruto maduro: 
Desprendimiento de 3 a más granos del racimo de fruto fresco de 
palma al momento de ser cosechado. El color de un fruto maduro 
indica rojo anaranjado en la parte de la base del grano y pardo 
rojizo en la parte de encima del grano.  
Al momento de pinchar el grano de fruto de palma debe salir 
aceite y no agua como es en caso de un fruto verde, y debe 
quedar un color naranja en la pulpa. Racimo que con la simple 
presión del dedo desprende de 20 a más granos del racimo. 
(Reyes, 2009, p.12) 
   Transporte  
El transporte de los frutos se realiza por medio de un sistema de 
transportadores de bandejas o redller (Cintas transportadoras), el 
mismo que es llevado hasta los esterilizadores verticales. (Reyes, 
2009)  
 




Es un tratamiento térmico, que cocina los frutos mediante la 
inyección de vapor saturado a alta presión.  
La zona de esterilizado es aquella que en donde el fruto es 
cocinado, para detener el proceso natural de acidificación y a la 
vez facilitar la extracción posterior de los productos y sub 
productos que posee. El vapor para esterilización debe estar a 
presión de 3 bares y saturado. Bajo estas condiciones de 
temperatura este fluido es de 133 ºC de manera que 
perfectamente puede esperarse que cada fruto alcance 120 ºC. 
“Se debe hacer una des aireación del autoclave, o sea desalojar el 
aire lentamente por las válvulas de purga del autoclave. La purga 
de condensados, obviamente por el fondo del autoclave, debe 
hacerse permanentemente” (Reyes, 2009, p.14). 
 
   Desfrutamiento  
Es la separación de los frutos esterilizados de los raquis y las 
espigas. Esta operación se realiza con un tambor rotatorio.  
Los frutos cocinados ingresan al desfrutador de tipo tambor 
rotatorio por un extremo del equipo. El fruto se separa para 
luego enviarlo al digestor por medio de un elevador y el racimo 
vacío es llevado al campo para utilizarlo como abono orgánico. 
Se produce el racimo vacío cómo desecho que representa 22% 
sobre fruta fresca. (Reyes, 2009, p.15)  
 
   Digestión  
La digestión tiene una capacidad de 6 T/hora de frutos, pudiendo 
elevarse por tiempos cortos hasta 7 T/hora.  
El objetivo de la digestión es liberar los glóbulos de grasa del 
mesocarpio. Para esto el digestor cuenta con un juego de brazos 
agitadores y válvulas que permiten la inyección directa de vapor 




por un tiempo de 20 a 30 minutos, y finaliza cuando se forma una 
mezcla de material homogéneo y caliente.  
La mezcla contiene la nuez, fibra, aceite crudo, agua y sólidos 
en suspensión obtenida en el proceso de digestión, luego se 
descarga a la prensa, por medio de un ducto que conecta 
ambos equipos. Se abre la compuerta de salida del digestor. 
(Reyes, 2009, p.16) 
 
   Prensado  
La mezcla ingresa a una prensa de tornillos con una capacidad de 6 
T/hora, requiriendo una dilución con agua caliente, para 
unaseparación más eficiente. “El objetivo del prensado es separar 
el aceite crudo de la fibra y las nueces, mediante presión a lo largo 
de dos tornillos helicoidales y a la salida mediante un cilindro 
hidráulico” (Reyes, 2009, p.17). 
 
   Recuperación De Aceites De Florentinos  
Las aguas lodosas provenientes del centrifugado, y los 
condensados de los esterilizados son llevados al tanque florentino, 
tiene cuatro compartimientos o divisiones, mediante el proceso de 
sedimentación se recupera el aceite y el lodo resultante, el aceite 
crudo esta mesclado con agua y es transportado al tamiz y al 
tanque de aceite (licor de prensa) por bombeo, y los lodos 
resultantes son enviados a las lagunas de oxidación. (Reyes, 2009) 
   Secado  
El Aceite crudo proveniente del clarificador, ingresa al sistema de 
secado que consiste en un tanque secador y un secador 
atmosférico.  El secado del Aceite crudo, se realiza para reducir el 
contenido de agua hasta un porcentaje igual o menor al 0,1 % de 
humedad. Esta operación se realizó en unas 1 a 1,5 horas a una 




tanque secador se mantiene por medio de un serpentín por el que 
circula vapor de agua. “El secado es una operación muy 
importante, pues una de las reacciones que deterioran el aceite es 
la hidrólisis, que se produce en presencia de agua. Esta operación 
permite obtener el producto final, aceite crudo seco” (Reyes, 2009, 
p.19). es un proceso que se ejecuta para la reduccion de agua 
menor al a requerida y necesaria. 
 
   Almacenamiento  
El aceite seco es finalmente almacenado en tanques con 
suministro de calor por medio de serpentines con vapor, que 
servirán para controlar una adecuada temperatura entre 40 – 50 
ºC.  Es importante controlar las variaciones de temperatura para 
que no se produzcan condensados, logrando con ello evitar este 
fenómeno.  “El almacenamiento del aceite crudo no debe exceder 
los dos meses, pues puede existir perdidas de calidad por 
oxidación (Rancidez) e hidrólisis (incremento de ácidos grasos 
libres)” (Reyes, 2009, p.21). 
 
   Secado de Palmiste  
El palmiste ingresa al secador horizontal con ventilación forzada. 
Las bandejas son de acero inoxidable con un fondo perforado para 
una mejor difusión del aire caliente. El palmiste se seca a una 
temperatura entre 50 a 55 °C por un tiempo de 2 horas, hasta 
alcanzar una humedad de 7%. (Reyes, 2009) 
 
   Almacenamiento  
El palmiste es colocado en un almacén seguro y ventilado, 
dentrode las instalaciones de la planta. Los sacos son colocados 
sobre parihuelas de madera para facilitar su almacenaje, control y 





   Caldero 
La función del área de caldero es la producción de vapor saturado, 
el cual es la fuente de calor para todas las áreas de proceso. “Para 
lo cual se contara con un caldero, es el equipo que genera vapor 
dentro la extractora, utilizando como combustible la fibra del fruto 











1.3.2.  Marco Análogo 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





2. PLANO DE 
UBICACIÓN: 
El centro de congresos y 
exposiciones se encuentra 
ubicado en la ciudad de Ávila en 
España, Av de Madrid, 102, 







Fig. 2: Plano de ubicación  
 
1. EL CENTRO: 
El centro de la planta 
aceitera de Indupalsa está 
ubicado a 1 kilómetro del distrito 
del pongo de Cainarachi 
Provincia de lamas 
Departamento de  San Martin.   
Fig. 1: INDUPALSA   
      3.     ACCESO A LA 
PLANTA: 
Car. F.Bel.Terr-Tra.Tara.Yuri. 
Km. 63.5 Cas. Sector Huicungo 
(a 500 Mt. Inici Carr.a 
Barranquita)  
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
‘PLANTA DE PALMA ACEITERA INDUPALSA’’ 






En primer lugar tenemos el 
estacionamiento de motos que 
tiene una capacidad 25 
vehículos motorizados que son 
de los trabajadores y visitantes. 
 
 
Fig. 5: Estacionamiento.  
 
4. INGRESO: 
Solo contamos con un ingreso a 
la Planta Aceitera la cual 
distribuye a todos los ambientes, 
tanto vehicular como peatonal. 
Tenemos un puerta metálica 
doble hoja de 5 metros de ancho 
con el logo de la empresa. Y 








Fig. 4: Entrada 
 
6. LA ZONA DE 
BALANZA: 
En esta parte es la función más 
importante que se cumple para 
pesar el producto y así tener 
conocimiento de cuanto 
kilogramos el palmicultor aporta 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





La producción de la planta aceitera es de 6 toneladas por hora 
actualmente cuenta con un crecimiento de 5724. Has. Dando trabajo a 
más de 500 familias de Palmicultores de la localidad del Pongo. 
 
8. ORGANIZACIÓN:  
Actualmente la Planta Aceitera es un organismo de sociedad 
anónima conformada por la asociación de Palmicultores “Jarpal”. 
 
9. ZONIFICACION: 
En este aspecto tenemos la Z. de estacionamiento, Z. de balanza, Z. 
de acopio del producto, Z, del proceso de la Palma Aceitera, Z. de 
oficinas, Z. de la Asociación de Palmicultores y la Z. de Deporte. Con un 






PROCESO DE LA 
BALANZA: 
Acá observamos que el 
carro que entro con el producto 
del fruto de la Palma Aceitera 
regresa vacío de para retornar 
a la balanza y ver cuantos kilos 
aporto a la fábrica para el 
respectivo procesamiento.  
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





12. OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
 
En esta zona tenemos los que son las oficinas administrativas que 
se dividen en: oficina del gerente, oficina de la secretaria, sala de espera 
y sala de reuniones un área de 20 m2. 
 
Fig.10: Vista exterior de la oficina administrativa. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





13. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION 
“JARPAL”: 
En esta zona tenemos los que son las oficinas administrativas que 
se dividen en: oficina del gerente, oficina de la secretaria, sala de espera 
y sala de reuniones un área de 80 m2. 
 
Fig.12: Vista exterior de la oficina administrativa “JARPAL”. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





14. INTERIORES DE LA ASOCIACIÓN “JARPAL”: 
 
En las oficinas de la asociación existen más ambientes 
administrativos que en las mismas oficinas de gerencia de la Planta 
Aceitera.  
 
Fig.14: Vista interior la zona de espera y sala de reuniones. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





15. INTERIORES DE LOS LABORATORIOS DE  “JARPAL”: 
 
En esta zona está la parte de investigación de la acidez del producto 
la que envía a las plantas que procesaran el producto bruto para otros 
derivados. 
 
Fig.16: Vista interior del laboratorio “JARPAL”. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 







En esta zona están se guardan todos los materiales repuesto de las 
maquinarias y también hay zonas administrativas para controlar entrada 
y salidas de los materiales. 
 
Fig.18: Vista frontal del almacén. 
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17. ZONA DE ESPERA Y OFICINAS : 
 
En esta zona se ubican la sala de espera y dos oficinas. Área de 
administración y tesorería y la oficina de almacén de documentos. 
 
Y tenemos la vista interior del área de Jefatura de fábrica. 
 
Fig.20: Vista de la zona de espera del almacen. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 





18. ALMACÉN : 
 
En estas imágenes observamos el exterior y interior del almacén 
donde hay una oficina del control de entrada y salida de las piezas o 
máquinas de la Planta Aceitera. 
 
Fig.22: Vista de la entrada del almacén. 
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19. ZONA DE 
ESPARCIMIENTO : 
 
En esta imagen 
observamos la cancha de 
futbol algo descuidada 
pero que sirve los fines 
de semana para la 
distracción de los 
trabajadores y algunos 









20. GRADERIAS  : 
 
Observamos que el 
lugar que esta enfocado 
para ser graderías no 
cuenta con sillas rusticas 
o artesanal para el 
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Como toda fabrica 
cuenta con una estación 
terrestre para la 
generación de energía y 
cuenta con una estación 
de energía alterna en 
caso no llegue energía. 
 









LA ZONA DE 
MAESTRANZA CON UN 
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Como toda fabrica 
cuenta con una estación 
terrestre para la 
generación de energía y 
cuenta con una estación 
de energía alterna en 
caso no llegue energía. 
 









LA ZONA DE 
MAESTRANZA CON UN 



































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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25. VENTILACION : 
 
EL SISTEMA DE 
VENTILACIÓN QUE SE 
OBSERVA ES AL AIRE 
LIBRE Y NO ES UN 
LUGAR ENCERRADO. 
 




26. TANQUE  : 
 
OBSERVAMOS EN 
ESTA FOTO DONDE SE 
ALAMCENA EL 
PRODUCTO FINAL 


































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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27. ACOPIO DEL  
RFF: 
 
EN ESTA AREA 
VEMOS COMO LLEGA 
ELPRODUCTO PARA 
SER PUESTO EN LOS 








28. TANQUE  : 
 
OBSERVAMOS EN 
ESTA FOTO DONDE SE 
ALAMCENA EL 
PRODUCTO FINAL 

































Revisión y análisis de experiencias exitosas: PALMA ACEITERA OLPESA 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 



























TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 




29. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA PALMA ACEITERA: 
 
En este flujo grama observamos el proceso inicial del RFF para su 
elaboración y esterilización para obtener el productor bruto. 
 
Fig.34: FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN. 
 
30. FLUJOGRAMA DEL 
PROCESO DE LA PALMA 
ACEITERA: 
 
Balanse de materia del proceso 








































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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LA PLANTA ACEITERA OLPESA ES UNA EMPRESA PRIVADA DESTINADA AL PROCESO DE 
EXTRACION DE LA PALMA ACEITERA, ESTE PROYECTO PERMITE BENEFICIAR A 523 
PALMICULTORES QUE TRABAJAN EN 2 MIL 800 HECTÁREAS ANTIGUAS Y MIL 800 
HECTÁREAS NUEVAS, CON UN PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE MIL 200 HECTÁREAS 
QUE ESTÁN EN VIVERO. 
LA CREACIÓN DE OLEAGENOSAS DEL PERU S.S., FUE PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN 
CENTRAL DE PAMILCULTORES DE LA PROVINCIA DE TOCACHE – ACEPAT Y LOS 
PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA ASOCIADOS A ESTA ORGANIZACIÓN, CON EL 
APOYO Y EL ASESORAMIENTO TECNICO DEL PROGRAMA ONUDD/UNOPS DE LAS 
NACIONES UNIDAS;  EN MARZO DEL AÑO 2009 E INMEDIATAMENTE SE INICA LA 
OPERACIÓN INDUSTRIAL EL 15 DE MARZO DEL 2009 DESPUES  DE VARIOS AÑOS DE 
ABANDONO POR EL TERRORISMO. 












































































SE UBICA EN EL PAÍS DE PERÚ, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN, EN LA CIUDAD DE TOCACHE,  A LA ALTURA DE LA 
LOCALIDAD DE BAMBAMARCA. 






































































UBICACIÓN DE LA PLANTA 
ACEITERA: 



































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
 



































El clima varía de húmedo y cálido en las áreas bajas de planicies y 
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5. CONTROL Y ESTACIONAMIENTO. 




PLANO DE DISTRIBUCIÓN: 
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Fig. 05: CONTROL Y ESTACIONAMIENTO. 
 
Observamos la caseta de 
seguridad con cobertura ligera 
de calaminas no cuenta con 




estructura de madera y 
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6. CONTROL Y ESTACIONAMIENTO. 
Tiene finalidad de dar un peso exacto del RFF que los palmicultores aportan a la 




PLANO DE DISTRIBUCIÓN: 





































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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Fig. 07: BALANZA. 
 
La zona de balanza no 
cuenta con una 
estructura para 
protección de lluvias y sol 
está conformado de 4 
metros de ancho con 20 
metros de largo. 
Observamos la caseta de 
control de la balanza  con 
cobertura ligera de 
calaminas no cuenta con 
S.S.H.H de construcción 
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7. OFICINAS Y COMEDOR. 
En estos ambientes tenemos los que son el comedor de 35m2 y oficinas  como: almacén, 
off. Administrativas, laboratorios, taller, etc. Cada una de ellas de 20m2 
 
 
OFICINAS Y COMEDOR: 
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COMEDOR Y OFICINAS: 
Fig. 09: COMEDOR Y OF. TALLER. 
 
La zona del comedor tiene 
un piso de cerámica de 
30*30 de color blanco y 
roja con un espacio de 40 
m2 con ventilación e 
iluminación artificial. 
En el taller observamos que 
está construido de material 
noble con cobertura liviana 
de calamina con un piso de 
cemento pulido y sistema de 
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8. TOLVA DE MADERA – MECANICAS. 
En este proceso se realiza a dejar el RFF para que sean seleccionados y se realiza un 




OFICINAS Y COMEDOR: 
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TOLVA DE MADERA - 
MECANICA: 
Fig. 11: TOLVA DE MADERA - MECANICA. 
 
Eb la siguiente imagen 
observamos la 
construcción de dos 
tipos de tolvas una 
hecha de madera y la 
otra mecánica que 
sirven para abastecer 
los candilones o los 
vagones para ser 
trasladados a los 
esterilizados. Cada 
espacio de la tolva 
puede almacenar 
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El transporte de los frutos se realiza por medio de un sistema de transportadores de bandejas o 
redller (Cintas transportadoras), el mismo que es llevado hasta los esterilizadores verticales. 
 
RIELES DE TRANSPORTE DEL 
RFF: 
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RIELES DE TRANSPORTE DEL 
RFF: 
Fig. 13: RIELES DE TRANSPORTE. 
 
En esta imagen observamos que en la fábrica Olpesa tenemos los 
rieles para transportar el RFF hacia el esterilizador y en la fábrica 
Indupalsa tenemos los candilones que ahora más espacio y más 
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Es un tratamiento térmico, que cocina los frutos mediante la inyección de 
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Fig. 15: ESTERILIZADOS. 
 
Observamos que el 
esterilizado se encuentra 
ubicado al aire libre con 
una cobertura de metal 
para la mejor ventilación 
porque es una máquina 
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11. PLANTA DE EXTRACIÓN. 
En esta área tenemos varios tipos de procedimientos como el: desfruta 
miento, prensado, digestión clarificación, centrifugado, etc.   
 
PLANTA DE EXTRACIÓN: 
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PLANTA DE EXTRACIÓN: 
Fig. 17: PLANTA DE EXTRACIÓN. 
 
La zona de extracción es una zona que tiene que estar al aire libre 
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La función del área de caldero es la producción de vapor saturado, el cual 
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Fig. 19: CALDERO. 
 
La zona del caldero protegido en un 50% por estructura metálica y 
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Lugar de almacenamiento del aceite en crudo para ser derivadas a 
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14. SUB ESTACION ELECTRICA. 
Generador de energía para las maquinarias y pequeños artefactos que 
tiene la fábrica. 
SUB ESTACIÓN ELECTRICA: 
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SUB ESTACIÓN ELECTRICA: 
Fig. 23: SUB ESTACIÓN ELETRICA. 
 
Observamos que la sub estación tiene que estar alejado por 
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15. SERVICIOS HIGIENICOS. 
Lugar donde los trabajadores proceden a la limpieza de ellos mismo antes y 
después de trabajar. 
SERVICIOS HIGIENICOS: 
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Fig. 25: SERVICIOS HIGIENICOS. 
 
Observamos que los servicios 
higiénicos tanto varones y 
mujeres están construidos de 
material noble con estructura 
de madera en lo que la 
cobertura liviana y un acabado 



































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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Fig. 27: MAESTRANZA. 
 
La zona de maestranza un lugar que está construido con 

































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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17. TANQUE FLORENTINO. 
Es un tanque diseñado para recuperar el aceite mezclado con los lodos de 
clarificación y los condesados de las autoclaves. 
TANQUE FLORENTINO: 



































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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17. FLUJOGRAMA DE MAPA DE RIESGO. 
Es un tanque diseñado para recuperar el aceite mezclado con los lodos de 
clarificación y los condesados de las autoclaves. 
MAPA DE RIESGO: 




1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son los requerimientos físico espaciales para el procesamiento de 
palma aceitera de la empresa Indupalsa, pongo de Caynarachi, Provincia De 
Lamas – San Martin, Año 2017? 
 
1.5. Justificación de Investigación 
 
Justificación teórico 
La presente investigación es una herramienta que servirá para los estudiantes, 
pues este contiene un alto potencial teórico, referente a aspectos básicos que 
se necesitan tomar en cuenta en el procesamiento de palma aceitera tal como 
lo sustenta Reyes (2009) y el Ministerio de agricultura (2012), por otro lado, es 
una herramienta que permitirá a los estudiantes aprender de una manera 
diferente y detallada. 
Justificación practico 
La Investigación buscó beneficiar y actualizar de forma directa a los 
agricultores y empresarios para mejorar la calidad de atención, oferta, 
proceso y acopio de la palma aceitera. Es por esto que se hace necesaria la 
investigación de un espacio en donde la cual se pueda desarrollar y ejecutar el 
proceso, la investigación y el acopio de la Palma Aceitera. 
Justificación Social 
La presente investigación aborda un tema que no solo beneficiara a la 
población de Palmicultores sino también a la región de San Martin y el distrito 
de Pongo de Caynarachi por la cantidad de ingresos económico que esta área 
puede generar para mejorar la calidad de vida y a la vez ofrecer una buena 
infraestructura para el procesamiento del producto. 
1.6. Hipótesis 
Los requerimientos físico - espaciales para el procesamiento de palma 
aceitera de la empresa Indupalsa, Pongo de Caynarachi, provincia de Lamas - 
San Martin año 2017, presenta deficiencias. 
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1.7. Objetivos del Estudio 
 
1.7.1. Objetivo general: 
Determinar los requerimientos físico - espaciales para el procesamiento 
de palma aceitera de la empresa Indupalsa, pongo de Caynarachi, 
Provincia De Lamas – San Martin, Año 2017. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Analizar las condiciones físico – Espaciales de la empresa Indupalsa, 
pongo de Caynarachi, Provincia De Lamas – San Martin, Año 2017. 
Analizar la relación entre la comunidad y la empresa Indupalsa, pongo 
de Caynarachi, Provincia De Lamas – San Martin, Año 2017. 
Analizar el procesamiento de la palma aceitera de la empresa Indupalsa, 
pongo de Caynarachi, Provincia De Lamas – San Martin, Año 2017. 
Analizar los requerimientos del personal en la empresa Indupalsa en la 

















2.1. Diseño de investigación 
 
El estudio es no experimental, ya que se observó y analizo la realidad de las 
variables en su contexto natural sin manipular la información obtenida de 
ambas, así mismo es descriptiva, pues se detalló las condiciones físico 
espaciales que posee la empresa Indupalsa, y que mediante los 
requerimientos se pretende mejorar el centro de procesamientos de la palma 
aceitera. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Requerimientos físico - espaciales  
 













físico espaciales, son 
todas las necesidades 
que posee una 
infraestructura o 
lugar, y las 
condiciones en la que 
se encuentra. 
la presente variable 
fue evaluada 
mediante la 




palma aceitera, de la 
cual se identificó que 
existen deficiencias de 
iluminación, 
ventilación, etc. 




Ambientes y áreas 






Salubridad y protección 
























Es la subestructura 





necesarios para el 
proceso 
Para evaluar la 
presente 
investigación se 
empleó como técnica 
de recolección de 
datos a la entrevista 
dirigida, a través de la 
cual se elaboró una 
serie de ítem 
relacionadas con los 
indicadores para 
posteriormente 
aplicarlas a los 7 

























Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.3. Población y muestra 
 
población 
En el estudio realizado se tomó como población a los 7 directivos de la 
empresa Indupalsa en la ciudad de Tarapoto, pues se pretendió conocer el 
procesamiento de la palma aceitera, así mismo analizar las condiciones físico 
espaciales de la empresa. 
Muestra 
Al considerar una cantidad suficiente y apta para ser evaluado, se tomó la 
totalidad de los directivos para ser entrevistados. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En el presente estudio se utilizó como técnica de recolección de datos la 
entrevista dirigida, en este tipo de entrevistas la persona que realiza las 
preguntas dirige la temática y las posibles respuestas que le gustaría escuchar 
por parte del entrevistado, por su parte el instrumento empleado es la guía de 
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entrevista dirigida, mediante la cual se elaborara una serie de ítems que serán 
contestadas por los directivos de la empresa. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se empleó el programa de Excel, a través del cual se 
presentaron la data en tablas y gráficos, para posteriormente ser analizados y 
detallados, por su parte la elaboración de los planos se hizo en los programas 
de AutoCAD y Archicad. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se tomó en cuenta proteger la identidad e 
integridad de los encuestado mediante la discreción, así mismo se valoró y 
respeto las respuestas de cada uno de los directivos, por otro lado, se respetó 
cada uno de los parámetros establecidos por la universidad para la 












3.1. Analizar las condiciones físico – Espaciales de la empresa Indupalsa, Pongo de Caynarachi, año 2017. 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 
N° AMBIENTE 
Estructura Muros Piso Techo Puertas y ventanas 
Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 









    
2 Zona de Balanza 
 
X 
















































































































   
X 












13 Cancha de futbol 
  
X 
     
X 










   
15 Generador eléctrico 
 
X 


















   
17 Tanque 
        
X 
      
18 Acopio del RFF 
        
X 
      
Fuente: elaboración propia  
En el cuadro se puede apreciar el análisis físico-espacial realizado a través de la tabla del inventario del estado estructural de la planta, 
de tal manera se ha logrado identificar que la empresa Indupalsa presenta diversas deficiencias en cada una de sus áreas, con relación 
al estado de la estructura, los pisos, muros, techos, puertas y ventanas, debido que algunas áreas y zonas muestra pisos agrietados y 
en algunas que no presentan este componente, al igual que los techos que se encuentran deteriorados, por ende todos deficiencias 
que aquí se presentan debe ser subsanadas por el proyecto arquitectónico planteado. 
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3.2. Analizar la relación entre la comunidad y la empresa Indupalsa, Pongo de 
Caynarachi, año 2017. 
Capacitación a los productores 
3.2.1. ¿Las capacitaciones a los productores de palma aceitera, de la 
zona se desarrollan de manera constante? 
Tabla n° 1: 
Capacitación a los productores 
Capacitación a los 
productores 
fi % 
Si 2 29% 
Ocasionalmente 4 57% 
No 1 14% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 1: Capacitación a los productores 
 
En la tabla y grafico n° 1, se pude apreciar que, de los 7 directivos 
entrevistados, 4 (57%) de ellos considera que los productores de la 
palma aceitera, ocasionalmente son capacitados, por la empresa, así 
mismo 2 (29%) de ellos, considera que les capacitan constantemente, 
sin embargo 1 (14%) directivo opina todo lo contrario, de tal manera 
esto se debe a la falta de organización de las capacitaciones, y en 





3.2.2. ¿La empresa cuenta con un adecuado ambiente para ofrecer 
capacitaciones a los productores? 
Tabla n° 2: 
Área de capacitación a los productores 
Capacitación a los 
productores 
fi % 
Si 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 2: Área de capacitación a los productores 
 
Posteriormente se ha logrado determinar que 5 (71%) de los 
directivos entrevistados, considera que la empresa carece de un 
ambiente específica para capacitar a los productores de la zona, sin 
embargo 2 (29%) de los directivos consideran que la empresa no 





3.2.3. ¿Considera que la coordinación es permanente con los 
productores, pues se busca conocer el desarrollo de sus cultivos? 
 
 




Coordinación permanente fi % 
Si 1 14% 
Ocasionalmente 4 57% 
No 2 29% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 3: Coordinación permanente 
 
En la tabla y grafico n° 3, se puede apreciar que el 57% de los 
entrevistados considera que ocasionalmente se realizan 
coordinaciones con los productores, con la finalidad de conocer el 
desarrollo de sus cultivos, así mismo solo uno de ellos, que 
representa el 14% considera que las coordinaciones son 
permanentes, sin embargo 2 (29%) de ellos considera que las 
coordinaciones no son constantes, de tal manera que se observa el 
bajo interés en el desarrollo de los cultivos. 
 
 
Charlas a la población 
3.2.4. ¿La empresa ofrece charlas informativas toda la población, dando 




Tabla n° 4: 
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Charlas a la población 
Charlas a la población fi % 
Si 2 29% 
A veces 4 57% 
No 1 14% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 4: Charlas a la población 
 
De acuerdo a la pregunta realizada, se ha logrado identificar que el 
57% de los encuestados considera que pocas veces se ofrece charlas 
informativas a la población de la zona, así mismo 2 (29%) de ellos 
considera que, si se hacen, pero sin embargo esta afirmación está 
siendo refutada por uno de ellos (14%), es decir opina lo contrario. 
 
3.2.5. ¿Considera que las charlas a la población, se da en un ambiente 
referencial? 
Tabla n° 5: 
Ambientes para charlas a la población 
Charlas a la población fi % 
Si 1 14% 
A veces 3 43% 
No 3 43% 
Total 7 100% 




Grafico n° 5: Ambientes para charlas a la población 
 
Posteriormente se ha logrado identificar que 3 (43%) de los directivos 
entrevistados consideran que la empresa no cuenta con un ambiente 
especifico y con la capacidad suficiente para ofrecer charlas a la 
población, así mismo 3 (43%) de los directivos consideran que a veces 
se cuenta con un ambiente adecuado, ya que se tiene que buscar un 
lugar con gran amplitud que abarque a toda la población, de tal 
manera que solo 1 (14%) de ellos considera que la empresa tiene un 
ambiente referencial, para ofrecer este tipo de actividades. 
 
3.3. Evaluación de los criterios que implican la transformación del producto, 
en la empresa INDUPALSA de la ciudad del Pongo de Caynarachi, año 
2017. 
 
Estándares de calidad 
3.3.1. ¿Considera que la empresa toma en cuenta los estándares de 
calidad para el procesamiento de su producto? 
Tabla n° 6: 
Estándares de calidad 
Estándares de calidad fi % 
Si 2 29% 
A veces 2 29% 
No 3 43% 
Total 7 100% 





Grafico n° 6: Estándares de calidad 
 
En la tabla y grafico n° 6 se puede apreciar que 2 (29%) de los 
directivos entrevistados, consideran que, si se toma en cuenta los 
estándares de calidad para el procesamiento de la palma aceitera, así 
mismo 2 (29%) de ellos, afirman que a veces se toma en cuenta, pero 
sin embargo 3 (43%) directivos, considera que no se toman en cuenta 
los estándares de calidad, debido a que la planta no cuenta con todos 
los requerimientos de producción, por lo que dificulta que se cumpla 
con los estándares. 
 
Ambientes adecuados 
3.3.2. ¿Considera que la empresa cuenta con ambientes adecuados para 
el procesamiento de palma aceitera? 
Tabla n° 7: 
Ambientes adecuados 
Ambientes adecuados fi % 
Si 1 14% 
A veces 1 14% 
No 5 71% 
Total 7 100% 





Grafico n° 7: Ambientes adecuados 
 
De acuerdo a la pregunta realizada, en la tabla y grafico n° 7 se puede 
apreciar que el 71% de los entrevistados considera que los ambientes 
o áreas de la empresa no cuenta con todas las especificaciones 
necesarias, que se adapten a los procesos de acopio, producción, 
almacenamiento, entre otros, que son esenciales para la misma. 
 
Mobiliario 
3.3.3. ¿La empresa, posee los mobiliarios adecuados y que se ajustan a 
su necesidad de cada planta? 
 
Tabla n° 8: 
Mobiliario 
Mobiliario fi % 
Si 1 14% 
Muy poco 2 29% 
No 4 57% 
Total 7 100% 





Grafico n° 8: Mobiliario 
 
Tal y como se puede apreciar en la tabla y grafico n° 8, gran 
porcentaje de los entrevistados (57%), considera que la empresa no 
cuenta con los mobiliarios adecuados y que se ajusten a las 
necesidades de cada planta, así mismo el 29% considera que los 
mobiliarios son muy pocas, pero sin embargo el 14% considera que si 
cuenta con los adecuados. 
 
Tecnología 
3.3.4. ¿Cuenta con la tecnología actualizada para el procesamiento de 
palma aceitera? 
Tabla n° 9: 
Tecnología 
Tecnología fi % 
Si 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Grafico n° 9: Tecnología 
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En la tabla y grafico n° 9, se pude apreciar que el 71% (5 directivos) 
de los entrevistados considera que la planta no cuenta con la 
tecnología actualizada para el procesamiento de palma aceitera, por 
lo que dificulta la producción de aceite, sin embargo, el 29% (2 




3.3.5. ¿Se desarrolla investigaciones constantes con relación al sembrío, 
cuidado y cosecha de la palma aceitera? 
Tabla n° 1: 
Investigación 
Investigación fi % 
Si 1 14% 
A veces 3 43% 
No 3 43% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 1: Investigación 
 
De acuerdo a la pregunta realizada a los directivos se ha logrado 
determinar, que 3 (43%) de ellos consideran que la empresa no se 
encargue de realizar investigaciones constantes, con relación al 
sembrío, cuidado y cosecha de la palma aceitera, así mismo solo 3 de 
ellos (43%), considera que a veces se realiza investigación de este 
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tipo, pero sin embargo solo 1 (14%) de los directivos considera que se 
realizan. 
3.4. Análisis de los requerimientos del personal en la empresa INDUPALSA en 
la ciudad del Pongo de Caynarachi, año 2017. 
 
Capacitación del personal 
3.4.1. ¿La empresa cuenta con un área destinada para la capacitación de 
personal con relación al uso y manejo de las maquinarias y 
herramientas? 
Tabla n° 11: 
Investigación 
Capacitación del personal fi % 
Si 1 14% 
No 6 86% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 11: Investigación 
 
En la tabla y grafico n° 11, se pude apreciar que 6 (86%) de los 
directivos entrevistados consideran que la empresa no cuenta con un 
área de capacitación del personal, por lo que muchas veces lo hacen 
en ambientes inadecuados, sin embargo 1 (14%) de ellos, considera 





3.4.2. ¿La empresa posee áreas recreativas, en la cual las personas 
integrantes de la misma, realizar su actividad sin ninguna 
dificultad? 
Tabla n° 12: 
Áreas recreativas 
Áreas recreativas fi % 
Si 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Grafico n° 12: Áreas recreativas 
 
Tal y como se pude apreciar en la tabla y grafico n° 12, 5 (71%) de los 
directivos entrevistados considera que la empresa no posee áreas 
recreativas o de ocio en la cual el personal se desenvuelva sin 
ninguna dificultad, pero sin embargo 2 (29%) de ellos considera todo 
lo contrario, ya que a pesar de existir un área esta no se encuentra en 
las óptimas condiciones para ser habitadas. 
 
3.4.3. ¿Qué áreas recreativas considera pertinente a ser implementadas 
en la planta? 
Tabla n° 13: 
Áreas recreativas 
Áreas recreativas fi % 
Cancha de futbol 5 28% 
Sala de juegos 7 39% 
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Cafetín 6 33% 
Total 18 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Grafico n° 13: Áreas recreativas 
 
Asimismo, en la tabla y grafico se puede observar que gran parte 
de los directivos entrevistados consideran que es pertinente 
implementar como áreas recreativas, siendo estas sala de juegos y 
un cafetín para que los trabajadores se desestresen del trabajo, 
además de la cancha de futbol que en la actualidad existe un área, 
pero sin embargo debe ser implementadas los requerimiento que 



















En la presente investigación se ha logrado determinar la carencia de los espacios 
arquitectónicos, es decir las deficiencias en las áreas y ambientes de la planta 
INDUPALSA, ya que se ha visto la carencia de un área para ofrecer capacitaciones 
a los productores, y charlas informativa a la población, entre otras áreas que 
implica también el desarrollo del personal, y el procesamiento de la palma 
aceitera, ante ello analizando los resultados de Córdova (2014), menciona que, 
debe existir en un plante procesadora diversas áreas que involucren a todo los 
integrantes de la empresa, empezando de los productores, que son lo que 
proveerán el insumo, por ende debe haber áreas específicas para ellos, por 
consiguiente debe existir áreas en la cual se procese el producto, áreas tanto 
para las maquinarias y equipos, como para el personal. De acuerdo a estos 
resultados concordamos con lo mencionado con Córdova, ya que este aspecto se 
debe tomar en cuenta para la implementación y mejoramiento de una planta 
procesadora de palma aceitera. Además, Guevara (2009), determina que la 
infraestructura de un centro de procesamiento debe contar con planta física, con 
las instalaciones, servicios básicos, y equipamiento, el cual no está cumpliendo la 
empresa Indupalsa pues se encontraron un sin número de deficiencias con 
respecto a su infraestructura e instalaciones. 
 
Después de analizar los resultados obtenidos de la presente investigación se 
determinó que no existe una buena relación entre comunidad y la empresa, pues 
estos consideran que ocasionalmente se realizan capacitaciones a los 
productores, así mismo mencionan que la empresa no posee un ambiente 
idóneo para el desarrollo de dichas capacitaciones, por otro lado no hay una 
adecuada coordinación entre la organización y los productores por ende estos no 
conocen el desarrollo de sus cultivos, además pocas veces ofrecen charlas 
informativas a la población, y el establecimiento donde se ejecuta esta actividad 
no cuenta con la capacidad suficiente para albergar a toda la población. Por su 
parte Hernandez (2010), en su investigacion titulada "Factibilidad para la 
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creacion de una planta extractora de aceite de palma de aceite en el Municipio 
de Sabana de Torres - Santander". Determina que La implementacion de la 
planta extractora en el municipio de Sabana de tones en el departamento de 
Santander, abre grandes posibilidades en el mercado, ya que la demanda de 
aceite de palma es alta y es necesario apoyar la contraccion de nuevas plantas 
para el procesamiento de los cultivos de palma de la region.  Asi mismo en el 
desarrollo del estudio tecnico del proyecto se plantea una gran posibilidad para 
la realizacion del proyecto, ya que aunque requiere una gran cantidad de 
maquinas, estas son asequibles en el departamento y ademas hay excelente 
apoyo de entidades que estan dispuestas a facilitar el montaje de Ia planta. Una 
ves analizada ambas investigaciones se dedujo que no coinciden, pues en el 
estudio planteado por hernandez, existen instituciones que apoyan el proceso de 
palma aceitera, sin embargo en la investigacion desarrollada no existe ni que 
clase de apoyo, asi mismo existen grandes diferencias como la falta de 
capacitacion y de relacion entre la empresa y los productores muy distinto al 
estudio ya que en este caso ven esta actividad como una oportunidad de 
crecimiento y brindan todo el apoyo para lograr buenos resutados, empezando 
por mejorar sus condiciones estructurales, y sobre todo brindar a la poblacion y 
productores la correcta enseñanza sobre el procesaminto de palma aceitera. A su 
ves el Ministerio de Agricultura (2012), determina que el procesamiento y 
produccion de palma aceitera debe cumplir ciertos parametros o condiciones 
que contribuyan a un buen desarrollo, tales como el clima, la temperatura, la 
fisiografia, los suelos, y el drenaje, son procesos y acciones que se deben tomar 
en cuenta, sin embargo la empresa Indupalsa no ha cumplido con algunos de los 
parametros mencionados, pues existen deficiencias en las instalacioens e 











V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 De acuerdo a las relaciones con la comunidad se ha identificado que no 
son las mejores, puesto que muy pocas veces se desarrollan 
capacitaciones ya que la empresa INDUPALSA no cuenta con área 
específica para ofrecer este tipo de actividades, de tal manera que las 
coordinaciones con los productores de palma no son cantantes, por ende 
no se lleva un control constante de sus cultivos, así mismo la empresa no 
cuenta con un área adecuada, y con la capacidad suficiente para abarcar 
a todo la población, con la finalidad de ofrecer charlas informativas. 
 
 Con relación a la transformación del producto se ha logrado identificar 
que la empresa no cumple con todos los estándares de calidad, ya que no 
cuenta con los ambientes adecuados para el procesamiento de la palma 
aceitera, al igual que los mobiliarios, muchos de ellos no son los 
adecuados, así mismo la tecnología empleada en el procesamiento no es 
actualizada, de tal manera que esto dificulta a la empresa realizar 
investigaciones sobre la palma aceitera. 
 
 Finalmente se ha determinado que la empresa no viene ofreciendo todos 
los requerimientos al personal, ya que la empresa no posee un área 
específica para ofrecer capacitaciones, así mismo a pesar de tener áreas 
recreativas y de ocio, estas no están en las óptimas condiciones para ser 












 Se recomienda a la empresa mejorar las coordinaciones con los 
productores, visitándolos en su terreno de cultivo, de tal manera se 
observe y analice los procesos de sembrío, cuidado y cosecha de la palma 
aceitera, así mismo se recomienda, tomar en cuenta la cantidad de 
productores, para determinar los requerimientos físico espaciales para un 
are de capacitación y charlas. 
 
 Por otro lado, se recomienda, tener en cuenta los espacios requeridos 
para las maquinarias, así mismo tener en cuenta el procedimiento que 
implica la transformación de la palma aceitera, de tal manera que su 
producción sea de manera progresiva. 
 
 Finalmente se recomienda, crear ambientes específicos que el personal 
de la empresa requiera, y que estas se complementen a su vida diaria, 
tales como sala de juegos, cafetín y el mejoramiento de la cancha de 
futbol, pues estas áreas son las esenciales para que el personal se 















VI. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN (PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO) 
7.1   Definición de los usuarios: síntesis de referencia 
1.- usuario del centro palma aceitera   
Es toda aquella persona que puede hacer uso de un servicio en un proyecto 
arquitectónico, para su crecimiento intelectual. 
2.- Tipos de usuarios 
Usuarios temporales 
a.- estudiantes 
se consideran a personas que estén interesados en el rubro de la palmicultura y la 
producción/palma aceitera, donde se brindara talleres de enseñanza incluso podrán 
participar en talleres de reforzamiento de nuevas tecnologías, técnicas y procesos de 
rendimiento para la mejor productividad del aceite. 
b.- Palmicultores/productores 
 se considera a aquellas personas dedicadas a la palmicultura al sembrado, 
cosechado y a la producción de la palma aceitera, en donde se impartan talleres de 
capacitación, nuevas tecnologías y nuevas técnicas para el mejor rendimiento del aceite. 
c.- Población. - 
Conjunto de personas que habitan la ciudad, donde se desarrollan actividades 
comunes y está conformada por la población del Pongo del Caynarachi, los cuales son los 
protagonistas de llevar a cabo esta propuesta arquitectónica, proyecto centro de 
investigación y complejo industrial de palma aceitera INDUPALSA – Pongo Del Caynarchi 
La población que recibirá el beneficio de forma directa, son los pobladores del 
tramo Tarapoto – Yurimaguas que vienen a sumar un total de 73919 personas, ya que, al 
desarrollarse esta industria, influenciara en el movimiento económico. 
Usuario permanente 
a.- personal administrativo 
es el personal responsable de la administración y el buen trabajo del centro de 
planta aceitera, además tiene el compromiso de efectuar diversas labores generales de 
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administración que requiere el establecimiento en su distribución interna y sus relaciones 
externas. 
b.- personal de mantenimiento 
Es el personal que está a disposición de todos los trabajos y mantenimiento en 
general de la infraestructura, el cuidado de los sembríos de palma, el sostenimiento de las 
parcelas, etc. del centro de investigación y complejo industrial de palma aceitera 
INDUPALSA. 
c.- personal de investigación 
Profesional especialista en temas de investigación científica y tecnológica que 
desarrolla y aplica conocimientos para posible solución de problemas que se muestre en el 
centro industrial. 
d.- personal de educación tecnológica 
Personal especialista que se dedica al procesamiento y transformación del aceite 
para un producto de calidad.  
 
7.2   Programación Arquitectónica. 
1.  ZONA ADMINISTRATIVA 
1ER PISO TOTAL M2 
SALA DE CONFERENCIAS, REUNIONES Y PRENSA 187.00  
COCINA 8.25  
SS.HH. DAMAS + SS.HH. VARONES 8.70  
OFICINA ADMINISTRATIVA 30.00  
OFICINA DE CONTABILIDAD 30.00  
OFICINA DE LOGISTICA 30.00 
OFICINA DE TESORERIA 30.00  
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 34.00  
HALL DE INFORMES Y MESA DE PARTES 50.00  
SALAS DE ESPERA 50.00  
ESCALERAS 25.00  
OFICINA DE ASOSORIAS 31.00 
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 31.00 
OFICINA DE SERVICIO CULTURAL 31.00 
OFICINA DE SERVICIO AL PALMICULTOR 31.00 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 31.00 
OFICINA DE SOPORTE TECNICO Y SISTEMAS 31.00  
OFICINA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO 31.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES 10.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
CUBICULO DE LIMPIEZA 2.80  
ESTACIONAMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO     225.00  
ARCHIVOS: 20.00  
  
2DO PISO  
HALL DE ESCALERA 35.00 
SECRETARIA DE GERENCIA 30.00 
SALA ESTAR 35.00 
SALA DE JUNTAS  68.00   - S.S.H.H. 3.50 
OFICINA DE GERENTE GENERAL 36.00   
S.S.H.H GERENCIA 7.00 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 31.00 
OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION 31.00 
OFICINA DE OBRAS Y SUPERVICION 31.00 
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 31.00 
OFICINA VARIOS 32.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES 10.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
  
   6.00 







2. ZONA COMPLEMENTARIA 
 
1ER PISO 
HALL DE INGRESOS – AREA MULTIFUNCIONAL 475.00 
HALL 53.00 
ESCALERA AL SEGUNDO NIVEL   23.00  
RESTAURANTE CAP. 120 PERSONAS – COCINA – DESPENSA - 
CUBICULO DE LIMPIEZA Y BASURA -  
 
CUARTO FRIO O COOLER – LOCKERS – CUBICULOS DE LIMPIEZA - 475.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL DE COCINA (VARONES) 6.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL DE COCINA (MUJERES) 6.00 
ESCALERA DE SERVICIO PARA EL SEGUNDO NIVEL 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
STANDS DE VENTAS AL AIRE LIBRE 410.00 
  
AUDITORIO  
FOYER 75.00  
BOLETERIA Y CONFITERIA 23.00 
ESCALERA AL SEGUNO NIVEL 21.00 
EXCLUSA ACUSTICA 17.00 
HALL DE SERVICIOS 15.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 16.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 16.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
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CUBICULO DE LIMPIEZA 6.00 
SALA AUDITORIO CAP. 330 BUTACAS 370.00 
2 SALIDAS DE EMERGENCIA 135.00 
ESCENARIO 130.00  
BACKSTAGE 120.00 
ESCALERA A ZONA DE CAMERINOS 15.00 
DEPOSITO 14.50 
AREA DE MAQUINAS 50.00 
ESCALERA A ZONA DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO) 9.00 
  
SEGUNDO PISO:  
HALL DE SERVICIOS 15.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 16.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 16.50 
DEPOSITO 13.00 
EXCLUSA ACUSTICA 17.00 
SALA AUDITORIO CAP. 154 BUTACAS 183.00 
CAMERINO DE CONFERENCISTA + SS.HH. 18.50 
CAMERINOS PARA VARONES + SS.HH. 18.50 
CAMERINOS PARA DAMAS + SS.HH. 18.00 
HALL DE CAMERINOS 25.00 
DEPOSITO DE PISO 15.00 




TALLERES Y DEPORTE  
HALL + ESTAR  110.00  
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 36.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 31.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 8.70 
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CUBICULO DE LIMPIEZA 4.50 
4 TALLERES PRACTICO MULTIUSOS + DEPOSITO 600.00 
2 LOSAS DEPORTIVAS 1340.00 
2 TRIBUNAS 270.00 
  
2DO PISO  
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CAP. 90 PERSONAS 300.00 
DEPOSITO DE LIBROS 27.00 
CUBICULO DE LIMPIEZA 4.50 
HALL DE SERVICIOS 6.00 
SERVICIO HIGIENICO 6.00 
ESCALERA DE SERVICIO 11.00 
HALL DE PISO 100.00  
2 ESTARES 54.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
  
HOSPEDAJE  
SALA ESTAR + JUEGOS        70.00 
BAR + DEPOSITO 20.00 
SS.HH. + CUBICULO DE LIMPIEZA 10.00 
6 DORMITORIOS + CLOSET + SS.HH. 220.00 
 
3. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 
DEPOSITO O ALMACEN GENERAL 180.00 
LAVANDERIA 65.00 
CUARTO DE BASURA 36.00 
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y JARDINERIA 52.00 
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CUARTO DE BOMBAS 43.00 
CISTERNA 65.00 
SUBESTACION ELECTRICA 31.00 
TABLEROS GENERALES 20.00 
EQUIPO ELECTROGENO 70.00 
MAESTRANZA 350.00 
CUARTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 88.00 
LIMPIEZA 16.00 
DEPOSITO 15.00 
HALL DE SERVICIOS 25.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 45.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 45.00 
KITCHENNETTE 59.00 
COMEDOR 25.00 
SALA DE CAPACITACION Y REUNIO/SICOLOGIA 125.00 
OFICINA DE JEFE DE ZONA 35.00 
TOPICO Y EMERGENCIAS 65.00 
 
4. ZONA DE PRODUCCION 
BALANZA ELECTRONICA 840.00 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS + DEPOSITO 65.00 
ESTAR 30.00 
OFICINA DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO + DEPOSITO 65.00 
OF. DE SIST. INTEGRADO Y SOSTE. + DEPOSITO + INDUMENTRARIA 75.00 
ALMACEN PROVISIONAL 80.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 22.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 22.00  





ALMACEN GENERAL DE PRODUCCION 200.00 
MANILUVIO Y PEDILUVIO 60.00 
PROCESO INDUSTRIAL 1300.00 
ACOPIO TEMPORAL DE ESCOBAJO 250.00 
PATIO DE MANIOBRAS 4000.00 
CONTROL DE MAQUINAS 22.00 
AREA DE TOLVAS 100.00 
AREA DE SOBREPRODUCCION 450.00 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 1050.00 
 
5. ZONA DE INVESTIGACION 
CONTROL SANITARIO 16.00 
LABORATORIO CONTROL HUMEDAD + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
LABORATORIO CONTROL DE ACIDES + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
CONTROL SANITARIO 16.00 
LABORATORIO CONTROL DE IMPUREZAS + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
LABORATORIO CONTROL DE PERDIDAS + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
PARCELAS DE INVESTIGACION 1650.00 
 
 
6. ZONA EXTERIOR  
ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES  
2 INGRESOS VEHICULARES Y PEATONALES  
ESTACIONAMIENTOS INTERIORES AUTOS, MOTOS Y BUSES  
PLAZOLETA 2200.00   
EXPLANADA  







7.3   Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis). 
7.3.1.- Selección del terreno. 
sugieren la ubicación de la planta, por lo que se selecciona el mismo puesto que es 
una zona donde se presenta como una zona agrícola teniendo como: actividad agrícola y la 
siembra de palma siendo su principal medio de ingreso para el sector. 





























































FACULTAD DE ARQUITECTURA 



























 “PROPUESTA DE TERRENO EN EL PONGO DEL 
CAYNARACHI” 










Se ubica a unos 55 kilómetros de Tarapoto, a 
una altitud de altitud de 220 metros sobre el 
nivel del mar Sus coordenadas son 6°7'0" N y 
76°15'0" E. Car. Fernando Belaunde Terry 
Tramo Tarapoto Yurimaguas. Km. 63.5 Caserio 





El distrito peruano de Caynarachi es uno de 
los once distritos que conforman la 
Provincia de lamas, con una Población Total, 
7,610 (2 007) hab. Densidad, 4,53 hab/km². 
La superficie deCaynarachi - Lamas es de 






























 Plano de ubicación  
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 



























LOCALIZACION Y ACCESIBILIDAD AUTORA: 
FJHR. 
    MACROLOCALIZACIÓN 
El proyecto estará ubicado a 8 km del 
caserío de davicillo, el cual pertenece al 
municipio de pongo de caynarachi. Se 
considera la ubicación del terreno en este 
sector debido al abastecimiento de insumos 
para la operación; donde las existencias de 
comercios no están distantes. Los 
siguientes factores muestran la ventaja.  
a. Carretera en buen estado (yurimaguas 
_tarapoto) 
b. Existencia de materia prima  
c. Mano de obra 







Desde la ciudad de Tarapoto: 
La primera ruta para llegar al caserío de 
davicillo,                                                                                                                                                      
es a través de la carretera IRSA NORTE. Esta 
carretera asfaltada está completamente en 
buen estado de conservación. 
Desde el distrito de Yurimaguas: 
 La segunda ruta para llegar al caserío de 
davicillo, es a través de la Carretera hacia el 
distrito de pongo de caynarachi. Esta carretera 































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 



























TOPOGRAFIA Y ASOLEAMIENTO AUTORA: 
FJHR. 
TOPOGRAFIA  
 Tiene una topografía semi plana con 
pendientes mínimas, el suelo es de 
composición limo arcilloso con capacidad 
portante de 1Kg/cm2 aproximadamente y 







ORIENTACIÓN Y ASOLEAMIENTO 
 Como observamos, el terreno (líneas rojas) está orientado al eje, Norte – Sur, entonces; la 

































FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 



























EQUIPAMIENTO E INGRESO AUTORA: 
FJHR. 
      3.     ACCESO AL 
TERRENO: 
Car. Fernando Belaunde Terry 
Tramo Tarapoto Yurimaguas. 
Km. 63.5 Caserio Sector 
Huicungo (a 500 Mt. Inicio 





2. EL CENTRO: 
El terreno propuesto para el 
proyecto centro de la planta 
aceitera de Indupalsa está 
ubicado a 1 kilómetro del distrito 
del pongo de Cainarachi 
Provincia de lamas 
Departamento de San Martin.   
 
 
Fig. 1: INDUPALSA   
5. INGRESO: 
Solo contamos con un ingreso a 
la Planta Aceitera la cual 
distribuye a todos los ambientes, 
tanto vehicular como peatonal. 
Tenemos una puerta metálica 
doble hoja de 5 metros de ancho 
con el logo de la empresa. Y 













7.4   Conceptualización de la propuesta. 
MOVIMIENTO Y CONTINIUDAD DE UNA MAQUINA INDUSTRIAL  
Tomamos como conceptualización el movimiento y continuidad de una maquina 
industrial tras la familiaridad a partir del estudio del tema, la relación del concepto con 
el proyecto se da con el análisis del proceso de la funcionalidad de la máquina, la cual 
que desde el punto de partida con la variedad de movimiento al transcurso continuo va 
dando pasos importantes de cambio y transformación, este proceso fue lo que capto mi 
atención y lo que plasmaré en el proyecto, entonces tendremos un conjunto con 
distintas funciones muy bien marcados espacialmente, que se encontraran enlazados de 
manera continua concretando la idea de poder interactuar con estos espacios de forma 
ordenada y continua. 
7.5   Idea fuerza o Rectora 
La idea rectora está relacionada con el tema de conceptualización tomando como 
partida el “EJE DE UN ENGRNAJE” una pieza mecánica de gran movimiento e interacción 
con más piezas, entonces la idea es manejar ciertos ejes los cuales sean los impulsadores 
hacia los espacios, he aquí la gran importancia de las circulaciones en este tipo de 
proyecto, por lo cual se plantearon un serie de circulaciones y plazas como ejes 
articuladores de los bloques diferenciados muy bien marcados funcionalmente estas 
circulaciones y plazas de gran amplitud que amarran a cada uno de estos espacios son 
los que van a producir el movimiento a todos los espacios que se encuentran situados de 
forma dinámica en torno al terreno. 
7.6   Criterios de diseño 
Hoy en día arquitectos de la actual generación, tiene la obligación de crear diseños 
arquitectónicos que satisfagan las necesidades de las personas que habitan cierto lugar, 
tomando en cuenta aspectos tecnológicos como estéticos. Puesto que el crear un diseño 
arquitectónico en la actualidad es un proceso en la cual las personas demuestran su 
capacidad creativa, es importante tomar ciertas bases que incentiven su creatividad 




En la propuesta arquitectónica se pretende transmitir nuevos estilos que no estén ligados a las 
características de diseño de la ciudad. Teniendo en cuenta la forma y función, dando una 
apariencia moderna y novedosa para la ciudad. 
Con el proyecto, Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, pretendo generar 
una combinación inteligente de nuevos principios, elementos, espacios y formas 
determinadas, creando diferentes lugares paisajísticos que se unen con la disposición más 
razonado y funcional para su uso más conveniente; la combinación de formas, estilos y nuevos 
procedimientos de construcción empleados para dar prioridad y una nueva apariencia estética. 
 
Y para esto se tomó en cuenta los siguientes principios: 
 
 - se refiere a la manera de combinar los elementos para añadir la sensación de 
equilibrio. Trate de generar volúmenes que concentren los espacios para así formar terrazas 
que interactúen por medio de pequeños accesos peatonales. 
Balance asimétrico. - utilice este tipo de balance para generar volúmenes diferentes 
relacionados a través de un eje central que me permita organizar diferentes espacios. 
 
 - busque diferenciar el diseño del proyecto Remarcando 
además, un contraste con un volumen que genera la sensación de movimiento en la parte 
central del proyecto no solo en forma sino también en función, diseñando también diversas 
alturas para proporcionar la sensación de espacios libres. 
 
 - Se combinó volúmenes paralelepípedos para tratar de llevar una secuencia 
armoniosa de los elementos y así tener una mejor organización espacial. 
 
 - El Proyecto parte de un sistema de relaciones espaciales para tratar de 
representar la continuidad espacial aterrizado, volúmenes paralelepípedos en distribución 
asimétrica unida por espacios virtuales generando de esta manera armonía entre las formas. 
 
Principios de composición 
Unidad 
Se puede identificar la unidad cuando todas las partes se encuentran conformadas 
como un todo; es por ello que en algunas divisiones profesionales es comparada con la 
armonía que estos emiten. Sin lugar a dudad la unidad en conjunto y unidos a las ves 




Se le llama repetición a una constante, es decir a un elemento constantes y que 
demuestra como propiedad o característica ser idéntico al otro. En pocas palabras la 




El ritmo consiste en más de una repetición presentada en forma sucesiva. Para que 
exista un ritmo deberán existir por lo menos dos elementos distintos que interactúen 
formando una secuencia. (Plazola, 1992, pág. 32) 
 
Movimiento 
Cuando hablamos de movimiento hacemos referencias a un elemento que se 
encuentra en constante transición, sin embargo, es algo inexplicable crear movimiento en 
elementos estáticos (Edificio, escultura, pintura), elementos que son imposibles que se 
desplacen en un espacio determinado. Entonces como se llega a ello, pues simple se utiliza 
la diferencia gradual esto aplicado a al color, tamaño, forma, textura, etc., esto según el 
posicionamiento de sus componentes. (Plazola, 1992, pág. 32) 
 
Direccionalidad 
Se le denomina de esta manera al movimiento que esta direccionado hacia un 
punto específicos que sea de mucho interés. (Plazola, 1992, pág. 32) 
 
Modulación 
Es obtenido cuando el diseño es ejecutado mediante una constante de 
componentes idénticos o ritmos mezclados obteniendo como resultado una red o trama, 
ya sea combinada, circular, triangular, etc. (Plazola, 1992, pág. 32) 
 
 
7.7. Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA PALMA ACEITERA: 
 
En este flujo grama observamos el proceso inicial del RFF para su elaboración y 






FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA PALMA ACEITERA: 
 











     7.8.1. Criterios de zonificación 
Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para una buena distribución espacial de las distintas 
zonas que componen un proyecto arquitectónico es necesario dar preponderancia a los 
siguientes aspectos: accesibilidad-orden-circulaciones-distribución-compatibilidad con el 
entorno; estos serán tomados como referencia para poder evaluar de manera objetiva la 
mejor propuesta para la zonificación del anteproyecto arquitectónica.  
Que debe contener mi plano de zonificación: 
Áreas: hay que realizar toda la medición de nuestro proyecto, ya sea por zonas o en conjunto. 
Textos: Todas las mediciones de las diferentes zonas irán acompañadas de su texto 
correspondiente para saber a qué pertenece el área medida. (blogspot .2013 pág. 11) 
 
Tablas: A la hora de representar nuestras mediciones, se pueden hacer de diferentes formas, 
entre ellas podemos hacerlas mediante la utilización de tablas para organizar la información. 
(blogspot .2013 pág. 11) 
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Colores o Sombreados: Se pueden representar las diferentes zonas con colores o texturas, 
recomendamos utilizar una gama adecuada al proyecto que estemos realizando, con los 
colores se entenderá más fácilmente las zonas de nuestro diseño. (blogspot .2013 pág. 11) 
 





































































VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
8.1   Objetivo general. – 
 Proponer los requerimientos físico espaciales de la empresa INDULPALSA 
para el procesamiento de palma aceitera, en la ciudad del Pongo De 
Caynarachi, año 2016. 
 
8.2   Objetivos específicos 
 Proponer las áreas necesarias para el adecuado procesamiento de palma 
aceitera en la empresa INDUPALSA, en la ciudad del Pongo De Caynarachi. 
 
 Elaborar una programación arquitectónica teniendo en cuenta las 
necesidades y exigencias de la empresa INDUPALSA. 
 
 Proponer un área de especialización y capacitación a los palmicultores, de 
la ciudad del Pongo De Caynarachi. 
 
 Plantear áreas de laboratorio para el análisis de las materias primas en el 
procesamiento de palma aceitera de la empresa INDUPALSA. 
 
 Mejorar el procesamiento de palma aceitera en la empresa INDUPALSA, en 
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APENDICES Y ANEXOS 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y COMPLEJO INDUSTRIAL DE 





REQUERIMIENTOS FÍSICO ESPACIALES DE LA EMPRESA 
INDULPALSA PARA EL PROCESAMIENTO DE PALMA ACEITERA, EN 























1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1.- ASPECTOS GENERALES: 
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 
“CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y COMPLEJO INDUSTRIAL DE 
PALMA ACEITERA INDUPALSA - PONGO DE CAYNARACHI”. 
 
1.2- OBJETIVO DEL PROYECTO 
Proponer los requerimientos físico espaciales de la empresa 
INDULPALSA para el procesamiento de palma aceitera, en la 
ciudad del Pongo De Caynarachi, año 2016. 
 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
a.- contexto físico o escenario. 
 Ubicación Política: 
 -Región: San Martín  
      -Departamento: San Martín  
 -Provincia: Lamas  

























 Ubicación Geográfica: 
La provincia de lamas se encuentra ubicada en la parte noreste de la región san 
Martin, limita al norte con el departamento de Loreto, al este con la provincia de San 
Martín, al sur con la provincia de Picota, y al oeste con las provincias de El Dorado y 
Moyobamba. En total alcanza una extensión territorial de 5,040.67 km² que incluyen 
























































Las altitudes de los distritos oscilan desde 1800 msnm como ocurre en el punto más 
alto de Alonso de Alvarado, hasta 220 msnm que es el mas bajo en Barranquita, 
específicamente en los Centros Poblados de Puerto Pizarro y Santiago de Borja. 

















Cuadro 02: Hidrografía del Distrito de Lamas. 
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El siguiente cuadro describe la población de los distritos de la Provincia de San Martín. 





















 Límite y Acceso: 
 
Los límites de la provincia son:  
-Por el Norte: La región Loreto  
-Por el Este: Con Lamas  
-Por el Sur: Con el distrito de San Roque de Cumbaza  









Cuadro 05: Población Urbana y Rural de la Prov. De San Martín 




CENTROS POBLADOS Y ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 
 














 Distrito de Cabo 
Alberto Leveau: 
 






















 Distrito de Cacatachi: 
 













 Distrito de Chazuta: 
 



















 Distrito de Chipurana: 
 














 Distrito El Porvenir : 
 
























 Distrito de Huimbayoc: 
 














 Distrito de Juan Guerra : 
 


















 Distrito de Morales : 
 















 Distrito de Papaplaya : 
 


















 Distrito de San Antonio : 
 












 Distrito de Sauce: 
 



















 Distrito de Shapaja: 
 














































2.1 Población involucrada-muestra. 
La población de estudio está compuesta por el listado de empresas que se dedican 
al expendio de productos en el Sector Agroindustrial y Artesanal de la Provincia de 
San Martín, esta información se obtuvo producto de los registros internos del 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (Dirección General de Industria), la empresas 
Cuadro 07: Principales Cultivos Agroindustriales 
Cuadro 08: Población Pecuaria Estimada de San Martín. Crianza Intensiva y Extensiva 
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detalladas son las que se encuentran registradas hasta el año 2012, cuyo resultado 
se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 Fuente: Elaboración propia con datos del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN- DIRECCIÓN 


















.- ALCANCES DEL PROYECTO. 
 3.1.- Extensión Del Proyecto. 
Car. Fernando Belaunde Terry Tramo Tarapoto Yurimaguas. Km. 63.5 Caserio Sector Huicungo 
(a 500 Mt. Inicio Carretera a Barranquita)  
 










4.- META DEL PROYECTO. 
 
7. ZONA ADMINISTRATIVA 
1ER PISO TOTAL M2 
  
SALA DE CONFERENCIAS, REUNIONES Y PRENSA 187.00  
COCINA 8.25  
SS.HH. DAMAS + SS.HH. VARONES 8.70  
OFICINA ADMINISTRATIVA 30.00  
OFICINA DE CONTABILIDAD 30.00  
OFICINA DE LOGISTICA 30.00 
OFICINA DE TESORERIA 30.00  
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 34.00  
HALL DE INFORMES Y MESA DE PARTES 50.00  
SALAS DE ESPERA 50.00  
ESCALERAS 25.00  
OFICINA DE ASOSORIAS 31.00 
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 31.00 
OFICINA DE SERVICIO CULTURAL 31.00 
OFICINA DE SERVICIO AL PALMICULTOR 31.00 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 31.00 
OFICINA DE SOPORTE TECNICO Y SISTEMAS 31.00  
OFICINA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO 31.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES 10.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
CUBICULO DE LIMPIEZA 2.80  
ESTACIONAMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO     225.00  
ARCHIVOS: 20.00  
  
2DO PISO  
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HALL DE ESCALERA 35.00 
SECRETARIA DE GERENCIA 30.00 
SALA ESTAR 35.00 
SALA DE JUNTAS  68.00   - S.S.H.H. 3.50 
OFICINA DE GERENTE GENERAL 36.00   
S.S.H.H GERENCIA 7.00 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 31.00 
OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION 31.00 
OFICINA DE OBRAS Y SUPERVICION 31.00 
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 31.00 
OFICINA VARIOS 32.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES 10.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
  
   6.00 





8. ZONA COMPLEMENTARIA 
 
1ER PISO 
HALL DE INGRESOS – AREA MULTIFUNCIONAL 475.00 
HALL 53.00 
ESCALERA AL SEGUNDO NIVEL   23.00  
RESTAURANTE CAP. 120 PERSONAS – COCINA – DESPENSA - 
CUBICULO DE LIMPIEZA Y BASURA -  
 
CUARTO FRIO O COOLER – LOCKERS – CUBICULOS DE LIMPIEZA - 475.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL DE COCINA (VARONES) 6.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL DE COCINA (MUJERES) 6.00 
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ESCALERA DE SERVICIO PARA EL SEGUNDO NIVEL 11.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
STANDS DE VENTAS AL AIRE LIBRE 410.00 
  
AUDITORIO  
FOYER 75.00  
BOLETERIA Y CONFITERIA 23.00 
ESCALERA AL SEGUNO NIVEL 21.00 
EXCLUSA ACUSTICA 17.00 
HALL DE SERVICIOS 15.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 16.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 16.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
CUBICULO DE LIMPIEZA 6.00 
SALA AUDITORIO CAP. 330 BUTACAS 370.00 
2 SALIDAS DE EMERGENCIA 135.00 
ESCENARIO 130.00  
BACKSTAGE 120.00 
ESCALERA A ZONA DE CAMERINOS 15.00 
DEPOSITO 14.50 
AREA DE MAQUINAS 50.00 




SEGUNDO PISO:  
HALL DE SERVICIOS 15.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 16.50 
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SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 16.50 
DEPOSITO 13.00 
EXCLUSA ACUSTICA 17.00 
SALA AUDITORIO CAP. 154 BUTACAS 183.00 
CAMERINO DE CONFERENCISTA + SS.HH. 18.50 
CAMERINOS PARA VARONES + SS.HH. 18.50 
CAMERINOS PARA DAMAS + SS.HH. 18.00 
HALL DE CAMERINOS 25.00 
DEPOSITO DE PISO 15.00 




TALLERES Y DEPORTE  
HALL + ESTAR  110.00  
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 36.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 31.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 8.70 
CUBICULO DE LIMPIEZA 4.50 
4 TALLERES PRACTICO MULTIUSOS + DEPOSITO 600.00 
2 LOSAS DEPORTIVAS 1340.00 
2 TRIBUNAS 270.00 
  
2DO PISO  
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CAP. 90 PERSONAS 300.00 
DEPOSITO DE LIBROS 27.00 
CUBICULO DE LIMPIEZA 4.50 
HALL DE SERVICIOS 6.00 
SERVICIO HIGIENICO 6.00 
ESCALERA DE SERVICIO 11.00 
HALL DE PISO 100.00  
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2 ESTARES 54.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 17.50 
SERVICIOS HIGIENICOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 
  
HOSPEDAJE  
SALA ESTAR + JUEGOS        70.00 
BAR + DEPOSITO 20.00 
SS.HH. + CUBICULO DE LIMPIEZA 10.00 
6 DORMITORIOS + CLOSET + SS.HH. 220.00 
 
9. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 
DEPOSITO O ALMACEN GENERAL 180.00 
LAVANDERIA 65.00 
CUARTO DE BASURA 36.00 
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y JARDINERIA 52.00 
CUARTO DE BOMBAS 43.00 
CISTERNA 65.00 
SUBESTACION ELECTRICA 31.00 
TABLEROS GENERALES 20.00 
EQUIPO ELECTROGENO 70.00 
MAESTRANZA 350.00 
CUARTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 88.00 
LIMPIEZA 16.00 
DEPOSITO 15.00 
HALL DE SERVICIOS 25.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 45.00 





SALA DE CAPACITACION Y REUNIO/SICOLOGIA 125.00 
OFICINA DE JEFE DE ZONA 35.00 
TOPICO Y EMERGENCIAS 65.00 
 
10. ZONA DE PRODUCCION 
BALANZA ELECTRONICA 840.00 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS + DEPOSITO 65.00 
ESTAR 30.00 
OFICINA DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO + DEPOSITO 65.00 
OF. DE SIST. INTEGRADO Y SOSTE. + DEPOSITO + INDUMENTRARIA 75.00 
ALMACEN PROVISIONAL 80.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES PÚBLICO 22.00 
SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES PÚBLICO 22.00  
CUBICULO DE LIMPIEZA 5.00 
  
FABRICA  
ALMACEN GENERAL DE PRODUCCION 200.00 
MANILUVIO Y PEDILUVIO 60.00 
PROCESO INDUSTRIAL 1300.00 
ACOPIO TEMPORAL DE ESCOBAJO 250.00 
PATIO DE MANIOBRAS 4000.00 
CONTROL DE MAQUINAS 22.00 
AREA DE TOLVAS 100.00 
AREA DE SOBREPRODUCCION 450.00 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 1050.00 
 
11. ZONA DE INVESTIGACION 
CONTROL SANITARIO 16.00 
LABORATORIO CONTROL HUMEDAD + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
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LABORATORIO CONTROL DE ACIDES + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
CONTROL SANITARIO 16.00 
LABORATORIO CONTROL DE IMPUREZAS + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
LABORATORIO CONTROL DE PERDIDAS + BAÑO + DEPOSITO 75.00 
PARCELAS DE INVESTIGACION 1650.00 
 
 
12. ZONA EXTERIOR  
ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES  
2 INGRESOS VEHICULARES Y PEATONALES  
ESTACIONAMIENTOS INTERIORES AUTOS, MOTOS Y BUSES  
PLAZOLETA  2200.00 
EXPLANADA  
AREAS VERDES  
  
  
4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
 






Zona administrativa. – 
 En la zona administrativa se distribuyó las oficinas en forma horizontal, separando los 
ambientes por un pasadizo central finalizando en el área de conferencias. 
 
COMEDOR GENERAL. - 
El comedor está distribuido de un gran salón, una cocina, servicios higiénicos de hombres y de 







Auditorio. –  
Distribuido por un gran salón de conferencias, distribuido por un escenario, vestidores para 
hombres y mujeres, baños, un gran hall y rampas. 
 
Área de talleres. -  
La zona de talleres de capacitación está distribuida por pabellones separados por áreas verdes 







AREA DE FABRICACION. - 
Zona de procesamiento de la palma aceitera, donde están los laboratorios, la gran fábrica aceitera 
y un patio de maniobras. 
 
Área de recreación. - 
Cuenta con dos canchas polideportivas, dos tribunas de ambos lados, dos parques pequeños, y un 
área de parcelas de sembríos de palma aceitera. 
 
5..- PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL 
 Para la elaboración del presupuesto de obra se tuvo en cuenta el cuadro de valores 
Unitarios oficiales de edificaciones para la selva 31 De octubre del 2015.Para el ejercicio 
fiscal 2016. 
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CUADRO DE OBRA DE VALOR ESTIMADO TOTAL: ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP 




























PISOS         
PARQUET DE 2da. 
LOSETA VENECIANA 
30X30. LAJAS DE 
CEMENTO CON CANTO 
RODADO. 
SITEMA DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE, 
TELEFONO, AGUA 
CALIENTE Y FRIA.       
70.96 196.12 267.08 3,404.535 909,283.2078 















































































































































Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA: REQUERIMIENTOS FÍSICO ESPACIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE PALMA ACEITERA DE LA EMPRESA INDUPALSA, PONGO DE CAYNARACHI, AÑO 
2016. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variable I Indicadores 
Escala de 
Medición 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Requerimientos Físico 
-Espaciales 
Ubicación del centro de 
procesamiento. 
Nominal 
¿Cuáles son los requerimientos 
físico espaciales para el 
procesamiento de palma 
aceitera de la empresa 
Indupalsa, pongo de 
Caynarachi, año 2016? 
Determinar los requerimientos 
físico - espaciales para el 
procesamiento de palma 
aceitera de la empresa 
Indupalsa, pongo de Caynarachi, 
año 2016 
Los requerimientos físico - 
espaciales para el 
procesamiento de palma 
aceitera de la empresa 
Indupalsa, pongo de 




Ambientes y áreas 






Salubridad y protección 




Procesamiento de la 
Palma Aceitera 
Capacitación a los productores 
Nominal 
• Analizar las condiciones físico – 
Espaciales de la empresa 
Indupalsa, Pongo de Caynarachi, 
año 2016. 
• Analizar la relación entre la 
comunidad y la empresa 
Indupalsa, Pongo de Caynarachi, 
año 2016 
• Analizar el procesamiento de la 
palma aceitera de la empresa 
Indupalsa, Pongo Caynarachi, 
año 2016. 
Coordinación permanente 
Charlas a la población 





Capacitación del personal 
 
195 
• Analizar los requerimientos del 
personal en la empresa 
Indupalsa en la ciudad del Pongo 
de Caynarachi, año 2016. 
Áreas recreativas 
DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS 
No experimental Descriptiva 
Población Para la reelección de datos: 
   En el estudio realizado se tomó 
como población a los 7 
directivos de la empresa 
Indupalsa en la ciudad de 
Tarapoto, pues se pretendió 
conocer el procesamiento de la 
palma aceitera, así mismo 
analizar las condiciones físico 
espaciales de la empresa. 
Entrevista dirigida 
   
   
   
   
   
   
   Muestra INTRUMENTOS 
   Al considerar una cantidad 
suficiente y apta para ser 
evaluado, se tomó la totalidad 
de los directivos para ser 
entrevistados. 
Guia de entrevista dirigida 
   
   












Capacitación a los productores 
1. ¿Las capacitaciones a los productores de palma aceitera, de la zona se desarrollan 
de manera constante? 
(    ) Si 
(    ) Ocasionalmente 
(    ) No 
 
2. ¿La empresa cuenta con un adecuado ambiente para ofrecer capacitaciones a los 
productores? 
(    ) Si 
(    ) No 
 
Coordinación permanente 
3. ¿Considera que la coordinación es permanente con los productores, pues se busca 
conocer el desarrollo de sus cultivos? 
(    ) Si 
(    ) A veces 
(    ) No 
 
Charlas a la población 
4. ¿La empresa ofrece charlas informativas toda la población, dando a conocer él 
trabaja que este realiza? 
(    ) Si 
(    ) Ocasionalmente 




5. ¿Considera que las charlas a la población, se da en un ambiente referencial? 
(    ) Si 
(    ) A veces 
(    ) No 
 
Estándares de calidad 
6. ¿Considera que la empresa toma en cuenta los estándares de calidad para el 
procesamiento de su producto? 
(    ) Si 
(    ) A veces 
(    ) No 
 
Ambientes adecuados 
7. ¿Considera que la empresa cuenta con ambientes adecuados para el 
procesamiento de palma aceitera? 
(    ) Si 
(    ) A veces 
(    ) No 
 
Mobiliario 
8. ¿La empresa, posee los mobiliarios adecuados y que se ajustan a su necesidad de 
cada planta? 
(    ) Si 
(    ) Muy poco 
(    ) No 
 
Tecnología 
9. ¿Cuenta con la tecnología actualizada para el procesamiento de palma aceitera? 
(    ) Si 





10. ¿Se desarrolla investigaciones constantes con relación al sembrío, cuidado y 
cosecha de la palma aceitera? 
(    ) Si 
(    ) A veces 
(    ) No 
 
Capacitación del personal 
11. ¿La empresa cuenta con un área destinada para la capacitación de personal con 
relación al uso y manejo de las maquinarias y herramientas? 
(    ) Si 
(    ) No 
 
Áreas recreativas 
12. ¿La empresa posee áreas recreativas, en la cual las personas integrantes de la 
misma, realizar su actividad sin ninguna dificultad? 
(    ) Si 
(    ) No 
 
13. ¿Qué áreas recreativas considera pertinente a ser implementadas en la planta? 
(    ) Cancha de futbol 
(    ) Sala de juegos 
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